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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor de
la Flotilla de Destructores al Capitán de Corbeta don
Eduardo Gener Cuadrado, que cesa de segundo Co
mandante del destructor Almirante Anteqiiera.
Madrid, 18 de noviembre de 1940.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del destruc
tor Almirante Antequora al Capitán de Corbeta
D. Dámaso Berenguer Elizalde, que cesa en el Es
tado lylayor del Departamento Marítimo de El Fe-,
rrol del Caudillo.
Madrid, 18 de noviembre de 1940.
MORENO
,
-
Se dispone que el Auxiliar segundo de Sani
dad O. José Rey Romalde cese de prestar sus servi
cios en el de Asistencia Facultativa al personal de
Marina con destino en esta Capital, y pase a 'conti
nuarlos al Tercio de Infantería de Marina del Nor
te, siendo relevado en su actual destino por el Au
xiliar segundo, provisional, D. Manuel Haro Ro
dríguez, que cesará en el Hospital Militar de Mari
na de San Carlos en el Departamento de Cádiz.
Madrid, 18 de noviembre de 1940.
MORENO
Continuapión- en el servicio. Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, en las campañas y por el tiem
po que determina el artículo 21 de la Orden minis
terial de 14 de agosto último (D. O. m'En. 189):
Cabo segundo de Maniobra Eulogio Roch Gar
cía.—En primera campaña voluntaria, corno Cabo
de Marinería, por un ario y dos meses, a partir del
día 1.° .de agosto de 1939, en que ascendió a dicha
clase.
Cabo segundo Timonel Señalero Alfredo de Diego
Acebo.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
segundo Señalero, por un ario y dos meses, a partir
del día i.f) de agosto de 1939, en que fué promovido
a dicha clase.
Cabo primero Artillero -Arturo Caneiro Rodrí
guez. En _primera campaña voluntaria, por un mes
y doce días, a partir del día 18 de agosto del
rriente año, en qUe dejó extinguido su anterior coa
promiso. Esta campaña se le concede corno Cabo
primera de Artillería.
Cabo primero Artillero Santiago Flores López,
En primera .campaña Voluntaria, corno Cabo de Ar.
tillería de primera, por un año y nueve meses
partir del día 1.° de enero 'cle 1939, 'en,que ascen
a dicha clase ; debiendo devolver la parte de pretil
prima y vestuario no devengado en su anterior coa
promiso. _
Cabo segundo Artillero José Martínez Endique.
En primera cardpaña voluntaria, comí Çabo de Al.
tillería: de segunda, por un ario y dos mese' s, a pa
tir del día Le de agosto de 1939, en que• ascen&
dicha clase.
Cabo seguhdo Artillero Gonzalo 11./' Rouco.-
En, primera campaña voluntaria, 'corno 'Cabo de A
tillería de segunda, por un ario y dos meses, a parl
-del día i.1) de agosto de 1939, en que fué -proinoi
a dicha cae.
Cabo segundo Artillero Antonio Zaragoza Ruiz,
En ^prirnera campaña voluntaria, como Cabo de A:
tillería de segunda, por un ario y dos meses, a ir
tir del- día 1.° de agosto de 1939, en que aScendió
dicha clase.
Cabó- prirnero Apuntador Manuel Carballido
ballido.—En priinera campaña voluntaria, corno C.
bo de Artillería de. primera, por un año y nueve rf
ses, a partir del día i.c-> de eriero de i939,. en lel.
cendió a dicha clase; debiendo devolver la parte t
premio, _prima y vestuario no devengado en su aik
rior compromiso.
Cabo primero Apuntador Modesto Rodríguez G1
cía.—En primera campaña voluntaria, como
Apuntador de primera, por tres meses y dieciod
días, a partir del día de junio pasado, en
dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabo segundo Radiotelegrafista Manuel Cerval
Calderón.—En primera . campaña ,voluntaria, coi
'Cabo Radiotelegrafista de segunda', por tres años,
partir del día 15 de septiembre de 1939, en que a:.
cendió a la citada clase.
Cabo segundo Radiotelegrafista José Landín
sias.—En primera campaña voluntaria, como Cb:
Radiotelegrafista de segunda, por un ario y dos Ble
ses, a partir del día I.° de agosto de 1939, en
ascendió a dicha clase.
Cabo segundo Radiotelegrafista Juan Hornli
Oriol.—En primera campaña voluntaria, como
Radiotelegrafista de segunda, por seis-meses y d
días, a partir del día 28 de marzo próximo pasado
debien,do devolver la parte de premio, prinia Y v
tuario no devengad6 en su anterior compromiso.
Cabo segundo Radiotelegrafista Salvador
Pérd
Bermúdez.—En. primera campaña voluntaria,
co
Cabo Radiotelegrafista de segunda, por un año
mero 272.
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eses, a partir del día 1.° de agosto del pasado año,
en que ascendió a dicha clase.
Cabo segundo Electricista Antonio Lobeto Gar
ha,----En segunda campaña voluntaria, como Cabo
Electricista de segunda, por siete meses y dieciocho
días, a:partir del día 12 de febrero de 194o, por ser
le de abono un año, dos meses y diecinueve días,
por permanencia en aguas españolas del Golfo de
uinea.
Cabo segundo Electricista Tomás Marín Maris
cal.—En segunda «camparía voluntaria, como Cabo
'Electricista de segunda, por un ario, un mes y vein
ticuatro días, a pártir del día 6 de agosto_ de 1939,
que dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabo segundo Electricista José Martínez Fermín
lez.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
Electricista de segunda, por un año y dos meses, a
partir del día 1.° de agosto de 1939, en que fué as
cendido a dicha clase.
Cabo prin-iero Torpedista Lucas Marchantes Mo
tales.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
Torpedista de primera, por un año, dos meses y doce
ías, a partir del-día 18 de julio de 1939, en que as
tendió a dicha clase; debiendo devolver la parte de
remio, prima y vestuario no devengado en su an
'
rior compromiso.
Marinero Torpedista Miguel Reinos() Domicheli.
n primera campaña voluntaria, corno Marinero
referente Torpedista, por ocho meses y veinticuatro
ías, a partir del día 6 de enero de 1940, en que as
endió a dicha clase; debiendo devolver la parte de
estuario no devengado en su campana de Marinero
Ue primera.
.. Marinero de segunda Luis :Rodríguet Rodríguez._
In primera campaña 'voluntaria, por once meses y
'veintiséis días, á partir del día 14 de octubre del
pasado ab, en que cumplió el tiempo reglamentario
de dos afios, que exige la Orden ministerial de 21 de
;septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar
la continuación en el servicio.
Adición.—En virtud del punto 5.° de la Orden
misterial de 30 de julio último (D. O. núm. 184),
os haberes y demás emolumentos de este personal
•erán regidos por el Reglamento de la Escuela de
armería, aprobado por' Orden ministerial de 12 de
ulio de rqm (D. O. núm. 172), a partir del día de
gosto último.
Las campañas que se conceden -por esta Orden,
uedaron terminadas el día 1.° de octubre pasado,
on arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 dé la
rden ministerial de T4 .de agosto del corriente año
a m'un. 189), aplicándosele a todos aquellos
ue no las dejen terminadas en la • fecha anterior
ente citada el artículo 22 de la misma disposición.
Madrid, 18 de noviembre de 1940.
MORENO
e
Situaciones.—Se dispone que el tercer -Maquinis
ta D. Alfonso Chao García quede en situación de
-procesado". en el Departamento de El Ferrol del
Madrid, 18 de noviembre de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Cese.—Se dispone cese en el de3tino de jefe del
Detall de la Ayudantía Mayor de este Ministerio
el Capitán de Infantería de Marina D. Ricardo Che
reguini y Díaz-Sutif.
Madrid, 18 de noviembre de 1940.
MORENO
El
Intervención.
Convocatorias.—Dada la escasez de personal exis
tente en el Cuerpo de Intervención dé Marina, con
¿idente perjuicio para el normal funcionamiento de
los servicios, es necesario proceder con urgencia a
.
cubrir con personal capacitado aquellas necesidades
más apremiantes. En su consecuencia, se dispone lo
siguiente :
Artículo T.° Se abre un Concurso-oposición para
cubrir 12 plazas de Oficiales de Intervención de Ma
rina entre los de todas clases de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire que. sean licenciados- Dere
cho. Para, la adjudicación de las 'plazas se tendrá
en cuenta lo establecido en la Ley de 25 de agosto
de 1939.
Art. 2:91 • Los que deseen tomar parte en este Con
curso-oposición lo solicitarán del excelentísimo se
ñor Ministro de Marina dentro de los quince días
sig-uientes a la publicación de esta Orden -en el Bo
letín', Oficial del Estado, por medio de instancia, que,
debidamente documentada, se entregará en el Regis
tro General del Ministerio, de donde pasará a la Se
cretaría del Servicio de Intervención en Madrid. Los
documentos que deberán acompaiiarse, son los si
guientes
a) Copia legalizada de 'la partida de nacimiento.
obtenida. en el Regisro Civil correspondiente.
.b) Certificado de estudios universitarios.
c). Copia certificada de la hoja de ser-Vicios.
d) Aquellos -documentos acreditativos de toda
clase de méritos que. sirvan para determinar ,la me
jor conceptuación de los aspirantes.
A las instancias se unirán, por los jefes de qiie
iies dependan los solicitantes, un informe concreto
en que se haga constar cuantas circunstancias favo
rables o desfavorables concurran en ellos y permitan
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formar un juicio claro de las condiciones milita.res
y profesionales de los mismos durante el tiempo quellevan de servicio.
Att.. 3.° Una Junta, designada al efecto, proce
derá a la clasifi'cación de las instancias, ateniéndose
Para la calificación de méritos a lo dispuesto en la
legislación general del Nuevo Estado sobre la mate
ria y hará pública la lista de los concursantes selec
cionados. Los aspirantes admitidos a examen abo
narán la cantidad de veinticinco pesetas en concepto
de derechos.
,
Art. 4.° El ejercicio de oposición, que dará co
mienzo el día io de enero de 1941, consistirá en la
resolución de dos problemas de Aritmética Mercan
til y el desarrollo,. también por escrito, de una de las
materias siguientes:
Concepto 'de la Administración.—Sistemas de or
ganización administrativa.
, Leyes administrativas. — Concepto y claAificación
del Reglamento.—Decretos.—Ordenes ministeriales.
Servicios público.—Sus elementos y clasificación.—
Sistema de prestación.
Concepto y clasificación de ros funcionarios pú
bliCos.—Derechos y deberes de los mismos.—Legis
lación actual sobre esta materia.
Concepto dél Territorio Nacional.—Territorios co
loniales y protectorados.—Cóncerito jurídico-adminis
trativo y organización de cada uno de ellos.—Divi-41`
sión territorial Marítima de España. •
Organización y competencia del Tribunal de
Cuentas. •
Organización de los Ministerios y, en especial, del
de Marina.
Organización- y atribuciones dé la Intervención
General del Estado. •
Naturaleza del contrato administrativo. Sujeto,
objeto y forma del mismo.
Subastas y Concursos.—Sus -trámites. .Actos an
teriores'y posteriores a lbs mismos.- •
Contratación en el Ramo de Marina.—Preceptos
aplicables.—Prescripción de los contratos.
El procedimiento* gubernativo.—Preceptos y tra
mitación.—Jutisdicción contenciosoádminiseativa.
Idea general de este procedimiento.
Presupuestos generales del Estado.—Su estructu
ra.—Formación y liquidación.
Ordenación de gastos y pagos. Concepto y legis
lación •aplicable.
Intervención.—Sus 'liases. Intervención de. Ma
rina : funciones. •
Se concederá para e«ste ejercicio un tiempo máxi
mo de cuatro :horas.
Art. 5.° Los opositores admitidos serán nombra
dos Alféreces-Alumnos; salvo que ostentaran em:
pico superior, que lo conservarán durante el período
escolar; debieridci incorporarSé a la Escuela Naval
Militar, donde estarán sometidos al régimen de ex
ternos, en la fecha que se designe, con el fin de efec
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tuar un curso de tres meses de duración, en el queestudiarán las materias siguientes:
Historia y' Organización de la Marina. OrdeJ
nanzas y Moral Militar.—Tecnicismo Naval.
tabilidad del Material.--Legislación de Haberes
Legisláción Penal y Procesal de la Marina.
Un Jefe de Intervención del Departamento de 5diz que-dará afecto a la Escuela durante el tiempo.de duración del curso para el desarrollo de lo dis-t
puesto en el párrafo anterior.
Alternando con los estudios realizarán los ejercicios físicos y de instrucción militar y marinera que'determine la Dirección de la Escuela.
Art. 6.°
•
Al finalizar elr'primer curso en la Es
cuela pasarán a realizar otro, teórico-práctico, de un
trimestre de duración, a las De-pendencias de Inter
vención que se designen, y durante el cual, alternan
do con las prácticas profesionales, estudiarán, bajo
la dirección de los Jefes de las mismas, las materi
sigqientes:
Contabilidad General del Estado.— Contabilidades
especiales.---J-Fiscalización. de gastos:--Legislación de
Contratos.—Expedientes de Alcance y Reintegro
Ordenanzas de Arsenales.
,Art. 7.° Al finalizar este segundo curso con apro«vecha.miento, verificarán en Madrid un examen &
conjunto, _siendo escalafonados definitivamente los
aprobados, todos ellos como Tenientes, con arreglo
a las censuras obtenidas.
Art. 8.'e' E'n ningún* caso serán ampliadas las
plazas.
Art. 9.0 Contra la selección a que ,se refiere el
artículo 3.°, calificaciones parciales y orden de es.
calafonamiento, no cabrá recurso alguno, y los cure
sos sólo podrán ser repetidos por causa de enfer
medad.
'e
Madrid, 18 de noviembre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS- MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
La escasez de trigo, como consécüencia,de la de.
ficiente cosecha del ario agrícola actual y las dificul«
tades inherentes a. la importación, obligan a dictar
medidas restrictivas, que han de imponer un nuevo
sacrificio, que los españoles sabrán comprender, ani
triados del espíritu patriótico, demostrado en tanta;
ocasiones desde le iniciación de nuestro Glorioso Al
zamiento.
En la presente disposición se tiende a beneficiar
en lo posible, a las personas más humildes, para
que el pan no es sólo un artículo de primera no
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ad, sino básico para su vida, por constitutir su
'
ncipal alimento.
Por el contrario, en aquellas otras cuyos medios
trabajo o fortuna les puede permitir la adqIisi
n de otros artículos, puede restringirse el consu
o en beneficio de las primeras, teniendo siempre en
enta que de no adoptarse esta clase de medidas
llegaría fatalmente en plazo breve a la desarticu
ión en el abastecimiento del trigo.
Para ello se hace preciso establecer un sistema que
vista la mayor garantía en orden a la clasificación
cartillas en tres grupos, que corresponden a las
es situaciones de posición : alta, media y humilde,
iiendo en cuénta al propio tiempo el coste de vida
las poblaciones españolas, qüe turnbién son clasi
adas en los correspondientes grupos.
Para llevar a cabo tal clasificación se encomienda
ejecución a determinados funcionarios, especifi
ndose aquellos otros ante los que pueda denunciar
cualquier falsedad en las declaraciones juradas que
r los interesados se formulen, sancionándose aqué
con\arregio a la Ley de Tasas de 30 de septiem
e último, otorgándose ia consiguiente participación
denunciante en las multas que' se impongan.
En' su virtud,
sta Presidencia ha dispuesto. lo siguiente :
rtículo 1.6 A. lds efectos -de .aplicación de esta
posición, España queda clasificada en. cuatro
pos:
Primer. grupo : Barcelona, Bilbao, Madrid y S .
la.
Segundo grupo : Cádiz, La Coruña, Murcia, Gra
da, Oviedo, Santander, San Sebastián, Málaga,
alencia, Valladolid y Zaragoza.
Tercer grupo : Albacete, Alicante, Almería, Avila,
adajoz, Burgos, Cáceres, Cartagena', Casttllón, Ciu
d Real,
•
Córdoba, Cuenca, Gerona, Guadalajara,
uelva, Huesca, Jaén, jerez de la Frontera, Gijón,
ón, Lérida Logroño, Lugo, Orense, Palencia, Pal
de Mallorca', Pamplona, Las Palmas, Ponteve
a, Salamanca,l , Santa Cttuz de Tenerife, ..Segovia,
ria, Tarragona, Teruel, Toledo, Vilo, Vitoria,
mora y poblaciones siiperiores d 'Io.000 habitantes.
Cuarto grupo : Municipios de población inferior
io.000 habitantes.
Art. 2•" Se establecen tres cla.és de cartillas de
cionamlento para pan : de primera, segunda y ter
ra, con el fin de efectuar su distribución en razón
ecta a las necesidades.
Art. 3.9 Para la clasificación- de las cartillas en
da una de las tres categorías que se establecen, se
nsultará la tabla (anejos i al 4) correspondiente
grupo en.que esté incluida la población de que sete, clasificándose en la primera" o tercera catego
según el número de individuos que figuren en lalila y la suma de ingresos declatrados.
La clasificación ide las. cartillas en la clase. o cate
goría segunda, se hará cuando los ingresos sean in
termedios entre los tipos marcados para las catego
rías primera y tercera en la tabla.
Art. 4." La clasificación de un cabeza de familia
en una de las cartillas llevará consigo igual clasifi
cación para cuantos figuren en la misma, siendo obli
gatoria la acumulación de ingresos de todos los que
vivan 'en- su compañía.
Art. 5." Las cartillas y reparto de cupos a Ho
teles y pensiones se clasificarán en la primera o se
gunda categoría, según que la pensión máxima de
'dichos establecimientos sea superior o inferior a
10,00 pesetas diarias.
Los restaurantes y casas de comidas se considera
rán incluidos en primera o segunda categoría, según
dichos establecimientos sea superior o inferior a
6,00 pesetas.
Los establecimientos benéficos se incluirán en la
categoría tercera, como asimismo las comunidades
religiosas dedicadas al cuidado de enfermos, asilos
y colegios o résidencia de estudiantes gratuitos, así
corno aquellos en que la pensión completa o inter
nado tenga un precio máximo de 150 pesetas men
suales y la media pensión no inferior a 75 pesetas,
también mensuales.
Las comunidades religiosas no comprendidas en
el apartado anterior y los colegios cuyo precio de
internado sea superior a 150 pesetas mensuales o a
75 pesetas la media pensión, serán incluidos en la
segunda categ-oria.
Art. 6» Toda persona que voluntariamente ma
nifieste su deseo de ser incluida en la clase primera,
quedará relevada de la obligación de presentar de
claración jurada sobre los extremos expuestos ante
riormente, aunque no' de exhibir la cartilla a los efec
tos del oportuno sellado y clasificación.
Art.
•
7." -En todas las capitales y pueblos de Es
paña se constituirán unas Mesas en la cuantía que
se considere necesaria, según el número de habitan
tes, con el fin de que el día I.° de diciembre comid-i
ce la presentación ante las mismas de las declara
ciones juradas de cuantas personas poseeddras de
racionamiento hayan de ser clasificadas.
Art. 8» Dichas Mesas estarán constituidas por
un representante de la Autoridad Municipal, que
actuará de Presidente, un Vocal designado por el
jefe local de F. E. T. y de las J. O. N. S., otro de
la Central Nacional-Sindicalista y un funcionario
municipal, que ejercerá las funciones de Secretario.
Al Alcalde de la localidad incumbe el dar las Or
denes relativas a la constitución de las Mesas, pudiendo dicha Autoridad solicitar del jefe local de
F. E. T. y de ras T. O. N. S. el personal que se con
sidere necesario para auxiliar en la función en'comen
dada.
Art. 9.° Todo titular de cartilla de abastecimiento
presentará ante dichas Mesas declairación jurada, por
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escrito, con arreglo al modelo que se adjunta (ane
jo número 5).
A los efectos de este artículo, las cartillas de sir
vientes deberán incluirse en la declaración jurada
de los titulares de las casas en que presten sus ser
vicios.
Art. io. Presentada la declaración ¡tirada jun
tamente con la cartilla ante la Mesa clasificadora, se
procederá en el acto a su • sellado e inclusión en una
de las tres categorías enumeradas, teniendo en cuen
ta lo pfeceptuado. en los anteriores artículos y las ta
blas que a continuación de esta disposición se pu
blican."
Art. i i . Las Mesas se constituirán diariamente
durante una semana -domingo inclusive-, y su
constitución, lugar .y horas de funcionamiento, que
en ningún caso podrán ser inferiores a se-rg, se anun
ciarán por medio del Boletín Oficial de la.provincia,
Prensa, radiodifusión, bandos, pregones y, en gene
ral, por cuantos medios de difusión se disponga.
Art. 12. . Toda persona que no presente su carti
lla y declaración jurada en el término marcado, per
derá los derechos a la utilización de la misma.
Art. 13. La falsedad de la declaración jurada se
considerará coma una ocultación para fines dé ob
tener clandestinamente géneros, y se eltimará com
predido en el articulo tercero, apartado b) , de la Ley
de Tasas de 30 de septiembre próximo pasado.'
-Art. 14. Las Mesas clasificadoras agruparán por
Tabla de clasificación para capitales
del primer grupo.
COEFICIENTES
Número
de
personas
•
2
3
4
5
6
7
8
o
10
11
12
13
14
1'5
16
17
18
19
_
20.
IMPORTE TOTAL DEL INGRESO
MENSUAL DE LA FAMILIA
Categoría 1•*
Limitación
mínima
800 pesetas
1.150
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
2.950
3200.
3.450
3.700
3.90.0
4.100
4.300
4;500
4.650
4.800
4.900.
5.000
•••••••
Categoría 2.ft
Intermedia
Categoría
Limitación •
máxima
300 pesetas
431
562
675
788
900
1.012
1106
1.200
1,294
1.387
1.462
1.537
1.612
1.687
1.744
1.800
1.837
1,875
•
1
orden alfabético las declaraciones juradas, pr
diendo a relacionar las clasificaciones efectuadas
remitiendo dichas declaraciones juradas y las re
ciones a las Delegaciones Provinciales de Abaste
mientos y Transportes en los lugares donde exis.
y, en su defecto-, a las Alcaldías, haciendo cons
las anomalías que observen.
Recibidas dichas relaciones por las Delegaciones
Alcadías, se exhibirán al público, colocándolas
los- tablones de anuncios y sitios públicos de col
bre' , con el fin de que, dentro del término de un m
pueda presentarse cualquier denuncia contra lo d
clarado e impugnarse las clasificaciones.
Presentada la denuncia o impugnación, o fonnul
do algún reparo por la Mesa clasificadora, se re
tirá al Fiscal de Tasas, juntamente con la declar,
ción jurada, a los efectos prevenidos ,en.la Ley a
tes citada.
Art. .15. El presente servicio se considerará 1ff
gente y preferente, y cualquier duda que surja s
bre la aplicación de los preceptos contenidos en'es
disposición será consultada'y resuelta por la Cont
sana General de Abastecimientos y Transportes.
A estos efectos, y durante los días habilitados pa
el funcinamiento de las Mesas, funcionará en laiCz
misaría General de Abastecimientos y Transporth
Delegaciones Provinciales de la misma y Ayun
mientos un Negociado de Información.
Madrid, 15 de noviembre de 1940.-E1 Subsecr,
tario, P. D., Valeintín Gokrza.
Tabla de clasificación para capitales
del segundo grupo.
COEFICIENTES
•
Número
de
personas
2
3
4
5
6
7
8
9
10
' 11
12
13
14
15
16
17
.18
19
20
IMPORTE TOTAL DEL INGRESO
MENSUAL, DE LA FAMILIA
Categoría 1 *
Limitación
mínima
1 650 pesetas
930
1.210
1.450
1.696
1.930
2 170
2.370
2.570
2.770 -
2.970
3.130
3.290
3.450
3.610 -
:1,730
3.850
3.92:5,*
4.000
■•■
Categoría 2.ft Categoría 3.
Intermedia
Limitación
máxima
270 Peset3s
386
•502
602
702
802
902
984
1.066
1.148
1 230
• 1.298 -
1.366
1.434
1.502
1.552
1.602
1.633
1.664
mero 272.
- D'Alá() OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.733.
Tabla de clasificación para capitales
1 tercer grupo y poblacion'es mayores
de 10.000 habitantes.
COEFICIENTES
Número
de
personas
IMPORTE TOTAL DEL INGRESO
MENSUAL DE LA FAMILIA
Categoría 1.a
.Limitación
mlnima
2 • 550 pesetas
3 785
4 1.020.
1.220
6 1.420
7 1.620
8 1.820
o 1.990
10 2160
11 2.330
12 2.500
13 I 2.630
14 I 2.760
15 2.890
16 3.020
17 3.120
18 3.220
19 3.285
20 3.350
m••■••1,M
Categoría 2.« Caiegoría 3.«
Intermedia
Limitación
máxima
250 pesetas
357
414
555
643
736
827
904
982
1.059
1136
1.205
1.254
1.313
1.373 '
1.465
1.495
1.524
11111M,Mb
Don
Tabla de clasificación para Ayuntamientos
que no excedan de 10.000 habitantes.
COEFICIENT
Númeno
- de
personas
2
-3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 -
20
IMPORTE TOTAL DEL INGRESO IMENSUAL DE LA FAMILIA
Categoría La Categoría 2.a Categoría 3•
IntermediaLimitación
mínima
450 pesetas
645
840
1.010
1.180 •
1.350
1.520
1.660
1.800
1.940
2.080
2.190
2.300
2.410
2.520
2.600
2.680
'2.740
2.800
«MOMIO..
Limitación
máxima
220 pesetas
315 -
410
494
577
660
743
811
•880
948
1.017
1.070
1.124
1.178
1.232
1.271
1.310-
1.339
1.369
Comisaría general de Abastecimientos y Transportes
DELEGACIÓN PROVIN.CIAL DE
mero „ piso
DECLARA:
.1
DECLARACION JURADA
,
de años, con domicilio en la calle
y en pósesión de la Cartilla de Abastecimientos número
Que tributa por cédula personal
Que tributa por contribución territorial, urbana e industrial
(I) Que paga kor cuarto (vivienda)
(2) Que sus ingresos ascienden a
•
a
pesetas.
de
, nú
mensual.
de 1940.
(Firma del declarante o de persona a su ruego si no sabe firmar.)
(1) Incluyendo todos los conceptos (renta, servicios, etc.)
(2) En estos ingresos han de estar incluídos los. devengados por todos los individuos de la cartilla.
(l)el B. O. del Estado núm. 324. pág. 7.964.)
•
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
•-•••-•. 7•17.
NEP me
r
.1•11•1
"MARIA DEL CARMEN
"MARIA EUGEN1k
Al\TIT1\TOIOS Aizrrx0-u-DARI
ÁNGEL MART ARENA
II
ARMADOR DE VAPORES DE PESCA:
•
Paseo Je Salamanca, 5 -:- 3.° Izquierda
mi—mm-1~ TELÉFONO 1 3 1 5 1
•
•
San Selbasliál
NUEVAS Á.
•
•
en relieve-Encuadernación
Grabaclo
Fotograbado
Heliograbacio
Talla-Dulce 1
Obras científicas - Cajas plegables-Trabajos
para el Comercio, Industria, Banca
y Oficinas en general.
RODRIGUEZ SAN PEDRO, 51 MADRIDTELÉFONO 33029
Industria Española del Jabón, 1,1i
Capital Social: 1.050.000 pesefas
EN:,
1
"EL MIRLO"
Jabón Amarillo
"CRISOL"
Jabón para suelos
"PANTERA"
Jabón Blanco
“NIVE
Jabón en escamas
"PALMERA"
Jabón Verde
66
1
Dirección Telegráfica: I N DUSJARON
FABRICAS EN: Navalcarnero (Barrio Castines)Tel
fono, 2. San Sebastián. Fábrica: Oriamendi,18,Telefo,
no, 15055. - Apartado, 132. Oficinas: Hernani, 7, blio,
Teléfono, 14952. Pamplona.—Avenida de Zarago,
Teléfono 2547. Apartado, 82. Oficinascentrales.nidade José Antonio,' 27 (Gran Vía) Yeléfono 2511
MADRID
